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MUHAMMAD CHAFIDZ HIDAYAT, DI3I5045, PERIKLANAN, PERAN 
COPYWRITER DALAM BIDANG KONTENMARKETING DIGITAL DI 
AIDIA NETWORK, 2018. 
 
Tujuam Kuliah Kerja Media adalah memperkenalkan penulis pada dunia 
kerja yang berkaitan dengan bidang yang penulis pelajari selama melaksanakan 
Kuliah Kerja Media di Aidia Network. Beralamatkan di Jl. Watugede, Sariharjo, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun selama tiga bulan melaksanakan KKM 
penulis ditempatkan pada divisi copywriter. Sebagai divisi copywriter maka 
penulis dapat mengetahui bagaimana proses produksi dalam penyusunan iklan 
dari pra produksi hingga tahap publikasi. Dalam mencari keberhasilan dalam 
penyusunan sebuah copywriting perlu diketahui berbagai poin penting yang harus 
di tuangkan ke dalam sebuah pesan atau artikel. Seperti Informatif dan edukatif, 
dan yang paling penting persuasive. Seorang Copywriter juga berperan layaknya 
seorang salesman. Jika seorang salesman mampu melakukan penjualan dengan 
menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, maka 
seorang copywriter dapat melakukan penjualan melalui modal kata-kata persuasif 
yang dapat mempengaruhi minat beli para konsumen pada digital content 
marketing. Dalam melakukan tugasnya, copywriter harus memiliki kemampuan 
yang baik dalam mempengaruhi calon konsumen melalui tulisan-tulisannya. 
Banyak konsumen yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan sebuah perusahaan karena telah melihat iklan baik di media cetak 
maupun internet. Sebuah website bisnis, dapat dilengkapi dengan fitur blog yang 
berisi artikel-artikel terkait dengan bisnis yang dijalankan. Melalui tulisan pada 
artikel-artikel itulah seorang copywriter melakukan semacam strategi dalam 
berpromosi secara halus. Pada jaman digital seperti saat ini, digital content 
marketing terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pemasaran 
konvensional. Oleh karena itu, copywriter memegang peran yang cukup penting 
dalam digital content marketing. Melalui teknik copywriting yang tepat, 
maka website bisnis akan lebih mudah terindex mesin pencari sehingga 
menghasilkan trafik yang tinggi. 
Kata kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Penjualan, Copywriter, Digital 





A. Latar Belakang 
Media-media promosi memang tidak terbatas. Jika kita melihat pada jaman 
dahulu sebelum mengalami perkembangan media seperti saat ini promosi 
sebenarnya juga sudah ada berupa pesan politik atau pesan bersifat persuasif yang 
ditemukan direruntuhan dinding pada jaman Arab Kuno. Di daerah lain seperti 
Yunani kuno dan Mesir kuno juga ditemukan media promosi tradisional yang 
menggunakan papyrus  untuk mempublikasikan sebuah pesan mengenai 
perdagangan atau sebuah event seperti pertarungan Gladiator. (Bondan Winarno 
2008:6). 
Media tradisional memang sudah mengalami perkembangan demi menjaga 
kelancaran sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada khalayak umum. 
Dengan menyadari hal tersebut, maka promosi akan dapat dihadirkan menjadi lebih 
efektif dan efisien. Maka dari itu iklan memanfaatkannya sebagai perluasan 
informasi yang akan diedarkan melalui media - media konvensional ataupun digital 
sebagai jembatan untuk penyampaian informasi kepada khalayak umum. Selian 
media yang mengalami perkembangan, strategi dalam beriklan pun juga update 
karena melihat dari kemajuan di bidang media informatika yang berkembang pesat. 
“Internet akan menjadi sebuah media pemasangan iklan lain, tetapi lebih besar dan 
lebih baik dan pada akhirnya lebih menjanjikan hasil dari pada televisi”. (Al Ries 





Salah satu strategi baru dan paling fungsional adalah konten marketing. 
Konten marketing adalah salah satu strategi promosi terbaik di jaman ini. Hubungan 
konten marketing dengan kegiatan pemasaran digital memang sangat erat sekali. 
Dengan adanya konten marketing tentu akan membuat penjualan semakin 
meningkat drastis. Konten marketing adalah suatu pemikat atau strategi pendekatan 
dalam hal pemasaran yang berfokus pada pembuatan konten bernilai, relevan dan 
konsisten sehingga nantinya bisa menarik minat para calon pelanggan. Selain itu, 
tujuan lainnya adalah agar peminat yang sudah menjadi pembeli, bisa tetap setia 
pada produk yang kita jual tersebut. 
Konten marketing berbeda dengan program pemasaran yang ada biasanya. 
Konten marketing ini sendiri lebih efektif dalam memikat banyak pelanggan. 
Penyebarannya pun cukup mudah, yakni bisa melalui website, akun media sosial 
dan media share lainnya. 
Dalam melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis secara 
resmi melakukan tugas tersebut di perusahaan bernama Aidia Network. Aidia 
Network adalah Platform yang bergerak dibidang Content Marketing, berdiri pada 
tahun 2016 bulan Desember. pada awalnya Aidia adalah anak perusahaan dari EMC 
Group, dan kini telah memutuskan untuk mendirikan PT (Perusahaan Tertutup) 
sendiri dengan nama PT. Aidia Media Semesta. Pada pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media, penulis meminta pihak instansi untuk menempatkan penulis di bagian 
copywriter. Ketertarikan penulis memilih copywriter dalam melaksanakan Kuliah 
Kerja Media (KKM) karena copywriter memiliki peranan penting pada jaman 





kata menjadi sebuah kalimat yang padat dan tidak terlalu panjang, tetapi 
meninggalkan kesan di benak para pembacanya.  
Copywriting dapat dimanfaatkan untuk menentukan kalimat yang tepat saat 
sebuah perusahaan hendak mengkampanyekan sesuatu lewat account social media. 
Copywriter sangat berguna untuk merancang kalimat yang paling baik untuk 
digunakan. Terlebih pada jaman modern dan serba digital ini yang dapat update 
informasi lebih mudah melalui ponsel genggam atau smartphone. Menurut penulis, 
khusus untuk social media seperti twitter, Facebook, Instagram tatacara dalam 
penulisan pesan amat penting untuk diterapkan. Karena media sosial seperti yang 
penulis sebut  hanya menyediakan sedikit karakter atau huruf. Maka dari situlah 
peran copywriter turut membantu memudahkan sebuah iklan yang tertulis di dalam 
sebuah kalimat padat yang berkualitas. 
Latar belakang inilah yang menjadikan dasar bagi penulis untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Aidia Network. Kemudian 
ditempatkan pada divsi copywriter. Penulis tertarik mengangkat copywriter sebagai 
bahan penelitian untuk mengerjakan Tugas Akhir yang berjudul “Peranan 
Copywriter Dalam Bidang Konten Marketing Digital di Aidia Network” 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Tujuan Umum Kuliah Kerja Media adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Diploma III Komunikasi terapan 





2. Meningkatkan kreatifitas pada ilmu periklanan yang diperoleh peserta pada saat 
kuliah teori 
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk beradaptasi dengan dunia kerja. 
Tujuam Khusus Kuliah Kerja Media Adalah Sebagai Berikut : 
1. Memperkenalkan Peserta Kuliah Kerja Media (KKM) pada dunia kerja yang 
berkaitan dengan bidang copywriter yang dipelajari. 
2. Mempelajari proses produksi dalam penyusunan iklan dari pra produksi hingga 
tahap publikasi. 
3. Menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab dan team work pada peserta Kuliah 
Kerja Media. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM). 
Manfaat Bagi Universitas : 
1. Menghasilkan mahasiswa yang baik khususnya di bidang periklanan. 
2. Memperkenalkan Universitas melalui kualitas kerja peserta KKM di perusahaan. 
3. Memperoleh hubungan kerja yang baik antara Universitas dengan instansin atau 
mitra yang lain. 
4. Menjadi talak ukur sejauh mana mahasiswa memahami kuliah dan memahami 
pekerjaan saat KKM 
5. Memperoleh informasi terbaru perkembangan teknologi media saat ini. 
Manfaat Bagi Mahasiswa : 





2. Mendapatkan pengetahuan yang belum pernah didapat semasa berkuliah di duni 
periklanan. 
3. Menjalin kerja sama dengan beberapa orang yang memiliki pengalaman kerja di 
bidang periklanan. 
4. Mengetahui persaingan ketat dalam dunia kerja khususnya di dunia periklanan. 
Manft Bagi Perusahaan: 
1. Dapat menjalin relasi dengan Universitas 
2. Para karyawan mendapat bantuan dari mahasiswa 
D. Tata Laksana Kegiatan Kuliah Kerja Media 
Dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja media penulis mengerjakan 
pekerjaan yang berhubungan dengan penulisan copywriting berupa Artikel dan 
caption di Instagram. Penulis melakukan kegiatan kuliah kerja media selama 3 
bulan dimulai dari tanggal 20 Februari 2018 – 20 Mei 2018. Berikut merupakan 
data instansi yang penulis tempati untuk kuliah kerja media : 
1. Nama Instansi  : PT. Aidia Media Semesta  
2. Alamat  Kantor Pusat : Jl. Podomoro City Ruko GSA B/8DH Jl. S. 
         Parman – Jakarta Barat, Indonesia 11470 
3. Alamat Kantor Cabang : Jl. Watugede, Sariharjo, Nganglik, 
  Kabupaten Sleman, DIY 55581 
4. Telp/HP   : +62 822 999 888 50 
5. Website   : www.aidianetwork.com 





Untuk jam wajib kerja di Aidia dilaksanakan kurang lebih delapan jam 
dalam sehari dimulai dari jam delapan pagi hingga jam empat sore. Walaupun 
demikian para karyawan biasanya tetap menyelesaikan tugasnya di kantor hingga 
jam enam. Hal itu tidak diterapkan untuk penulis, karena penulis bukan karyawan 
tetap. Penulis diperbolehkan pulang apabila tugas yang diberikan oleh pembimbing 
sudah selesai. Rata-rata penulis melakukan rutinitas dengan berangkat pada jam 




KERANGKA TEORI DAN FOCUS OF INTEREST 
A. Kerangka Teori 
1. Definisi Periklanan 
Periklanan merupakan bentuk komunikasi nonpersonal yang digunakan 
untuk penjual dalam menginformasikan barang dan jasa kepada masyarakat 
yang ditargetkan. Pada dasarnya periklanan dirancang untuk mempublikasikan 
sebuah produk atau suatu perusahaan kepada masyarakat yang dituju 
menggunakan komunikasi persuasif. Periklanan sangatlah diperlukan oleh 
berbagai perusahaan barang ataupun jasa, tanpa periklanan maka ekonomi yang 
terjadi tidak akan stabil, bahkan akan hancur sedikit demi sedikit. Karena 
periklanan sepenting itu dibutuhkannya, maka akan menjadi hal yang wajar jika 
di era modern saat ini periklanan juga berkembang pesat layaknya mengikuti 
perkembangan teknologi modern. “Periklanan adalah komunikasi non-personal 
melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan,organisasi non-profit dan 
individu-individu dengan menggunakan pesan iklan yangdiharapkan dapat 
menginformasikan atau membujuk kalangan tertentu yang membaca 
pesantersebut” (Dunn dan Barban, 1986:140). 
Proses perencanaan pembuatan iklan tentu tidak mudah, maka dari itu 
bagi para produsen tentunya akan sia - sia apabila mereka telah bersusah payah 
dalam membangun dan mengembangkan perusahaan, namun tidak 





bagi industri karena distributor akan kesulitan menjual produknya tanpa 
menentukan cara beriklan yang tepat. Begitu pula bagi masyarakat yang juga 
tidak akan mengetahui informasi yang memadai mengenai produk barang dan 
jasa yang tersedia di pasar saat itu juga. Seperti yang penulis katakan pada akhir 
paragraf pertama tadi, apabila hal itu terjadi maka dapat dipastikan akan 
mengalami kesulitan dan tidak lama kemudian akan mengalami kehancuran 
industri dan perekonomian. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan 
tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan 
secara memadai dan terus-menerus. Dalam hal ini periklanan selalu 
menggunakan media sebagai perantaranya untuk menginformasikan hasil 
perencanaannya kepada masyarakat. Menurut M. Suyanto, ”Periklanan 
adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan 
informasi persuasif tentang produk, jasa atau pun organisasi dan merupakan alat 
promosi yang kuat”. (Suyatno, 2007:143). 
Pada hakikatnya periklanan dalam memasarkan suatu produk adalah 
untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan produk yang 
dipasarkan, dan menambah pengetahuan konsumen atau calon konsumen 
tentang produk yang dipasarkan, kemudian membujuk calon konsumen untuk 
membeli dan menggunakan produk tersebut, dan terpenting agar konsumen 
dapat membedakan dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. 
Menurut Henry Simamora, ‘‘Periklanan adalah komunikasi non pribadi melalui 
bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau 





pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-
anggota dari pemirsa tertentu.’’ (Henry Simamora, 2000:756). 
Saat ini periklanan tidak hanya terfokus pada media massa seperti 
televisi, surat kabar, radio dan papan iklan sejenisnya. Seiring berkembangnya 
peran media dan munculnya media baru (online) pula, periklanan juga semakin 
mengalami perkembangan untuk mengikuti pasar yang telah ditargetkan. Dalam 
hal itu iklan yang ditampilkan juga dikenai dengan biaya tayang seperti media 
media lama biasanya. Dengan menggunakan teknik seperti itu, maka iklan akan 
jauh lebih mudah dalam menawarkan suatu produk kepada calon konsumennya 
dengan keunggulan yang signifikan diatas teknik promosional lainnya. Seperti 
pada media yang lama, iklan juga dapat menjangkau beribu – ribu orang. 
Mengenai biaya penayangan iklan akan dikenai biaya yang berbeda beda. 
Seperti halnya televisi yang dikenai biaya ratusan ribu rupiah dalam hitungan 
per detik tayangan, tetapi sebenarnya dapat dibayangkan berapa jumlah pemirsa 
yang sanggup dijangkau lewat iklan tersebut. 
2. Fungsi Periklanan 
Mengingat kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan, kini 
iklan menjadi hal yang sangat penting karena konsumen potensial akan 
memperhatikan iklan dari produk yang dibelinya. Menurut Terence A. Shimp 
(2000), secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang 





a. Informing (memberi informasi) membuat konsumen sadar (aware) akan 
merek-merek baru, serta menginformasikan pula tentang kelebihan untuk 
membangun citra merek yang positif. (Terence A. Shimp. 2000:357). 
b. Persuading (mempersuasi) tidak hanya sekedar menginformasikan sebuah 
produk semata, iklan yang juga harus mampu mempersuasi (membujuk) 
pelanggan untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang diiklankan. (Terence 
A. Shimp. 2000:357). 
c. Reminding (mengingatkan) iklan juga dapat digunakan untuk menjaga 
tingkat eksistensi merek perusahaan supaya tetap fresh dalam ingatan para 
konsumennya. Intinya iklan berguna juga untuk meningkatkan minat 
konsumen terhadap merek yang sudah ada dan dapat pula meningkatkan 
pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. (Terence A. 
Shimp. 2000:358). 
d. Adding Value (memberikan nilai tambah) iklan memberikan nilai tambah 
pada merek pada persepsi konsumen. iklan yang bagus akan menjadi 
penarik hati yang menyebabkan merek dipandang lebih bergengsi dan lebih 
unggul dari tawaran pesaing. (Terence A. Shimp. 2000:358). 
e. Assisting (mendampingi) fungsi periklanan ini adalah peran yang sering 
digunakan dan paling efektif untuk menarik konsumen. Sebagai 
pendamping yang dimaksut yaitu memfasilitasi upaya - upaya lain dari 
perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai alat meluncurkan 
promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon atau undian, kabar diskon, 





3. Media Periklanan 
Mennurut (Zein Mufarrih, 2015:156-157). dalam bukunya menyebutkan 
bahwa media periklanan terdiri dari 4, yaitu : 
a. Media Tradisional 
Media massa tradisional mempunyai ciri khas, yakni media yang 
cukup cakap dalam menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain 
itu, media tradisional mampu mengirimkan pesan iklan yang menarik dan 
atraktif, serta mampu membengun loyalitas pengguna. Mengapa disebut 
media tradisional? Karena media tersebut sudah lama menjadi media massa 
sekaligus media periklanan yang konvensional sejak lampau. Contohnya 
billboard, koran, radio, dan televisi. Media tradisional juga memiliki 
kelebihan lainnya yakni membangun tingkat frekuensi atau banyaknya 
khalayak melihat iklan tersebut berulang kali. Contohnya billboard, media 
massa iklan tertua ini masih digunakan hingga sekarang. Sifatnya yang 
berukuran besar, mampu mencuri perhatian khalayak, bisa dilihat berulang 
kali terutama di lokasi sebagai lintasan rutinitas keseharian masyarakat. 
b. Media Non-tradisional 
Pada dasarnya non-tradisional adalah pengkombinasian benda 
tertentu menjadi sebuah iklan. Seperti bus yang digunakan menjadi media 
beriklan, iklan didalam commuter line, iklan di troli swalayan, dan 
sebagainya. Media non-tradisional cenderung adalah media luar ruang, maka 
media non-tradisional ini sering disebut dengan media of out home. Media 





alternative dari media tradisional yang mahal. Media non-tradisional bias 
menjadi solusi bagi agensi yang ingin menawarkan ke klien kebetulan 
mempunyai anggaran kecil dalam kampanyenya. 
c. Media Spesialis 
Media spesialis adalah media yang diakses oleh segelintir orang. 
Media massa spesialis dibutuhkan di era sekarang ini, karena perkembangan 
masyarakat yang semakin membutuhkan identitas dairi dan gaya hidup yang 
berbeda. media massa spesialis seperti halnya majalah games, majalah 
fotografi, majalah ekonomi bisnis, majalah barang antic, majalah mincing, 
dan sebagainya yang mana media massa tersebut hanya menargetkan pada 
komunitas tertentu saja. Selain majalah, media spesialis juga dapat dilihiat 
dari mediumnya seperti pameran, film, keeping CD, direct mail, katalog, 
souvenir, hadiah dan sebagainya. 
d.  Media Online 
Media online adalah media massa yang mempunya ciri mampu 
berkomunikasi secara interaktif. Media massa online cukup menarik 
perhatian banyak agensi periklanan untuk membuat divisi baru dalam 
perusahaannya. Media online semakin lama semakin banyak diincar sebagai 
bagian periklanan, karena  media online mampu menaikkan  belanja iklan 








B. Focus Of Interest 
1. Copywriting dan Copywriter 
Copywriting adalah kegiatan penulisan kreatif yang dikerjakan oleh 
seorang copywriter. Kegiatan copywriting ini bermaksud untuk memberikan 
tulisan-tulisan yang baik dan mudah dipahami serta dapat menarik perhatian dari 
publik yang membacanya. Copywriting biasa digunakan dalam dunia 
advertising yang mengharuskan iklan-iklannya memiliki daya tarik lebih. Sebab 
tidak hanya visualisasi saja yang penting dalam sebuah kemasan iklan tetapi juga 
kata-kata yang menjadi penegasan untuk bentuk visualisasi tersebut. Dan 
menjadi tugas copywriter untuk menyusun kata-kata yang akan digunakan 
(Sandra Moriarty dkk, 2011:473).  
Mereka yang disebut copywriter biasanya punya dasar dari bidang sastra 
dan bahasa. Seorang copywriter harus memiliki kemampuan untuk mengelola 
kata-kata menjadi sebuah kalimat yang padat dan tidak terlalu panjang, tetapi 
meninggalkan kesan di benak para pembacanya. Copywriting dapat 
dimanfaatkan untuk menentukan kalimat yang tepat saat Public Relation Officer 
hendak mengkampanyekan sesuatu lewat social media. Copywriting sangat 
berguna untuk merancang kalimat yang paling baik untuk digunakan. Menurut 
penulis, khusus untuk social media seperti twitter, Facebook, Instagram 
copywriting amat penting untuk diterapkan. Karena media sosial seperti yang 
penulis sebut  hanya menyediakan sedikit karakter atau huruf, copywriting turut 
membantu memudahkan kampanye Public Relations dalam sebuah kalimat 





Agustrijanto mengatakan ”Copywriting harus mampu untuk menggugah, 
menarik, memindahkan, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan, dan juga 
mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif pada masyarakat” 
(Agustrijanto, 2006:19). 
Masih menurut Agustrijanto dalam buku ”Copywriting; Seni Mengasah 
Kreativitas dan Memahami Bahasa Iklan (Agustrijanto, 2006:33)”, ia mengutip 
pengertian Copywriting dari Frank Jefkins bahwa ”Copywriting adalah seni 
penulisan pesan penjualan yang paling persuasif dan kuat, yang di latar 
belakangi oleh kewiraniagaan melalui media cetak”. Pengertian lain dalam buku 
Agustrijanto tersebut adalah bahwa Copywriting merupakan tulisan dengan 
ragam gaya dan pendekatan yang dihasilkan dengan cara kerja keras melalui 
perencanaan dan kerjasama dengan klien, staf legal, account executive, peneliti, 
dan juga direktur seni. 
Jika copywriting hendak dilakukan melalui media sosial online seperti 
Instagram, sebelum pengeksekusian alngkah baiknya dimulai dengan mencari 
topik yang sedang populer saat itu. Kemudian usung topik tersebut kedalam 
topik Copywriting sebagaik-sebaik mungkin. Hal ini akan mengundang 
perhatian banyak orang, namun bukan hanya karena pengangkatan topik yang 
sedang trending di Instagram, tetapi juga berdasarkan penyusunan kalimat yang 
menarik. Secara singkat dalam buku ”Jurus Sakti Copywriting di Twitter, 
Facebook, dan Blog”, disebutkan bahwa ”Copywriting merupakan teknik 
memilih kata-kata untuk mempromosikan seseorang, ide atau gagasan yang 





tulisan copywriting mau membeli atau setuju untuk melakukan sesuatu yang kita 
minta” (Jubilee Enterprise, 2011:1). 
Sedangkan untuk pengertian Copywriter adalah salah satu divisi dalam 
sebuah struktur perencanaan iklan yang sangat berpengaruh. Pada akhirnya 
melalui tulisanlah iklan dapat tersampaikan secara efektif. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa peran Copywriter sangat berpengaruh besar terhadap 
kualitas iklan yang di kerjakan. Copywriter juga berperan layaknya 
seorang salesman. Jika seorang salesman mampu melakukan penjualan dengan 
menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, maka 
seorang copywriter dapat melakukan penjualan melalui modal kata-kata 
persuasif yang dapat mempengaruhi minat beli para konsumen pada digital 
marketing. Dalam melakukan tugasnya, copywriter harus memiliki kemampuan 
yang baik dalam mempengaruhi calon konsumen melalui tulisan-tulisannya. 
Banyak konsumen yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan sebuah perusahaan karena telah melihat iklan baik di media 
cetak maupun internet. Sebagian besar dari mereka tertarik melakukan 
pembelian setelah membaca tulisan-tulisan yang ada di media online. Tanpa 
perlu menghabiskan banyak tenaga untuk berbicara, copywriter mampu 
mempengaruhi konsumennya melalui tulisan di media digital. 
Tidak hanya memikirkan rangkaian kata yang akan disusun, Copywriter  
harus memikirkan benar-benar mengenai konsep dan topik  yang pas dan 





penyususnan atau penyalinan karya tulis. ”Copywriting  adalah karya tulis atau 
salinan Copywriter” (Agustrijanto, 2006:21).   
Jaman sekarang peran Copywriter sangatlah diperlukan di media online. 
Pasalnya pengguna media sosial saat ini terus bertambah keaktifannya. Selain 
itu banyak pula muncul media media baru di ranah online saat ini. Dari situlah 
dapat disimpulkan, bahwa sekarang ini masyarakat akan jauh lebih sibuk 
meluangkan waktunya dengan bermain smartphone atau PC dibandingkan 
menonton acara TV dan bahkan harus membeli majalah. 
2. Konten Marketing Digital 
Konten marketing digital adalah strategi pemasaran dengan cara 
menghasilkan konten yang bertujuan untuk memberi informasi kepada target 
(konsumen) yang bersifat persuasif, atas produk yang dipasarkan melalui media 
digital. Dengan demikian fungsi dan tujuan konten marketing digital adalah 
untuk mengedukasi konsumen dan menjadi jembatan yang menghubungkan 
antara produsen dan konsumen untuk membentuk sebuah proses komunikasi 
yang menyenangkan melalui informasi-informasi dari konten yang dimiliki 
dalam dunia maya. 
Secara umum, konten marketing digital dalam pergerakannya di media 
online ini juga sering disebut dengan electric marketing atau internet marketing. 
marketing merupakan istilah yang bisa saling ditukar dan biasa dikaitkan dengan 
penerapan teknologi komunikasi dan internet ke dalam sistem marketing atau 





dengan fitur blog yang berisi artikel-artikel terkait dengan bisnis yang 
dijalankan. 
 Menurut pendapat Smith dan Chaffey, “internet marketing atau biasa di 
sebut juga sebagai digital marketing merupakan inti dari sebuah ebusiness, 
dengan semakin dekatnya sebuah perusahaan terhadap pelanggan dan 
memahaminya secara lebih baik, menambah nilai dari suatu produk, memperluas 
jaringan distribusi dan juga meningkatkan angka penjualan dengan menjalankan 
kegiatan e-marketing yang berdasarkan pada media digital seperti pemasaran 





PROFIL PT. AIDIA MEDIA SEMESTA 
A. Sejarah Perusahaan 
Aidia Network merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konten 
marketing yang berbasis digital. Aidia didirikan untuk memenuhi kebutuhan 
pemasaran atau periklanan sebuah perusahaan dengan mencantumkannya di suatu 
konten yang tersedia di website Aidia. Terbentuknya Aidia berawal dari ide Beny 
Ardy yang berinisiatif untuk mengembangkan sebuah website menjadi platform 
bisnis dengan struktur yang terorganisir. Awal pembentukannya pada tanggal 1 
Desember 2016, Aidia merupakan anak perusahaan dari agensi periklanan yang 
bernama EMC Group, hingga akhirnya Aidia mendirikan PT (Perusahaan 
Tertutup) sendiri setelah beberapa waktu. Setelah resmi mendirikan PT dengan 
nama PT. Aidia Media Semesta, Aidia masih tetap berhubungan dengan EMC 
Group namun secara status sudah bukan lagi anak perusahaan melainkan partner 
bisnis. Aidia kini telah memiliki berbagai bidang konten yang masing–masing 
terbagi menjadi beberapa website yang berisi mengenai pesan yang informatif dan 
edukatif, namun disajikan dengan gaya persuasif. 
 Dalam mempelajari kinerjanya secara mendalam, Aidia berusaha untuk 
memanfaatkan informasi yang tengah menjadi trending menjadi subyek  atau 
dasar dari strategi pemasarannya yang nantinya akan dipublikasikan kepada 
konsumen atau para netizen. 
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Berikut ini telah penulis cantumkan data singkat dari PT. Aidia Media 
Semesta tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
1. Nama Instansi   : PT. Aidia Media Semesta  
2. Alamat  Kantor Pusat  : Jl. Podomoro City Ruko GSA B/8DH Jl. S. 
   Parman – Jakarta Barat, Indonesia 11470 
3. Alamat Kantor Cabang  : Jl. Watugede, Sariharjo, Nganglik, 
   Kabupaten Sleman, DIY 55581 
4. Telp/HP    : +62 822 999 888 50 
5. Website    : www.aidianetwork.com 
6. Instagram    : @aidianetwork 
B. Logo Perusahaan 
 
Gambar 3.1 logo PT. Aidia Media Semesta 
Sumber : Profile PT. Aidia Media Semesta 
C. Visi dan Misi 
Menjadi Content Marketing Agency yang dapat menginspirasi bagi 
khalayak dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bentuk sekreatif 













Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Aidia Media Semesta 
Sumber : Profile PT. Aidia Media Semesta 
E. Job Description 
Dalam menjalankan perusahaan ini, Aidia memiliki beberapa divisi yang masing-
masing telah terbagi sesuai dengan job desc nya, berikut ini adalah diskripsi dari 
tugas-tugas pada setiap divisi : 
1. Director 
a. Memimpin dan mengkoordinasi manager. 
b. Memimpin perusahaan dengan menyusun kebijakan-kebijakan perusahaan. 
c. memilih, menetapkan, serta mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manager) 



















e. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. 
2. Finance and Acounting 
a. Melakukan penyusunan keuangan perusahaan 
b. Melakukan penginputan semuanya transaksi keuangan kedalam program 
c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 
d. Melakukan pembayaran pada supplier 
e. Membuat laporan tentang kesibukan keuangan perusahaan 
f. Membuat laporan manajemen pada induk perusahaan 
3. Content Management Specialist 
a. Bertanggung jawab kepada direktur atas seluruh kegiatan operasional 
perusahaan. 
b. Membentuk dan mencari konsep secara keseluruhan dalam rangka 
pengembangan perusahaan.  
c. Mengadakan rapat evaluasi setiap satu bulan sekali. 
d. Menyusun strategi yang dibantu oleh Content Strategy Specialist dan 
Copywriter 
4. Content Strategy Specialist 
a. Membentuk dan mencari konsep dan strategi dalam rangka pengembangan 
perusahaan bersama general manager. 
b. Menerima hasil produksi dari copywriter dan graphic design dan kemudian 
diolah kembali secara keseluruhan. 




5. Copy Writer 
a. Menulis dengan memenuhi kebutuhan kliennya. 
b. Bertanggung jawab atas seluruh tulisan yang disusun. 
c. Melakukan riset dalam setiap penulisan tertentu. 
d. Memahami sistem Search Engine Optimization. 
6. Graphic Designer 
a. Menciptakan karya visual yang mengandung unsur seni dan komunikatif. 
b. Mampu menciptakan kesan dalam setiap tampilan layout. 
c. Secara garis besar gaya visual yang tersirat memiliki unsur informatif dan 
persuasif 
F. Klien Aidia 
Aidia memiliki beberapa konten-konten yang edukatif dan informatif, sehingga 
banyak para netizen yang melihat konten-konten tersebut. Karena itulah Aidia 
dipercaya oleh klien untuk memasarkan produk dari klien secara resmi. Berikut 
ini adalah daftar dari klien Aidia Network :  
1. VIA.com 
2. Toko Pedia 
3. Lazada 
4. Shopee 
5. IC Market 
6. Aspen Tech 
7. Air Asia 
8. Tele Direct Asia 
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9. Second Life  
10. Regus 
G. Alur Kerja Aidia Network 
Aidia Network adalah perusahaan yang bergerak di bidang media online. 
dalam kesehariannya, Aidia didibukkan dengan rancangan konten tertulis berupa 
artikel. Dalam hal ini Aidia memiliki bagan divisi seperti keterangan yang 
disajikan diatas. Maka dari itulah dalam menjalankan pelaksanaan program kerja 
dengan lancar disusunlah alur kerja yang dibentuk sesuai dengan job desk masing-
masing. 
Pertama, calon klien yang akan masuk melakukan penawaran dengan AE 
(Acount Eksecitive). Kemudian AE akan menginformasikan kepada Finance and 
Acounting unutuk mencatat dan memasukkan kedalam data mengenai berapa 
nominal atau harga yang akan telah disepakati. AE juga berkewajiban 
memberikan informasi kepada Content Management Specialist, dan kemudian 
memberikan brief kepada Content Strategy Specialist, Copywriter dan Graphic 
Desain. Dan dilanjut dengan meeting untuk menentukan kesimpulan strategi 
sesuai dengan permintaan klien. 
Dalam pengeksekusian dikerjakan oleh 2 divisi yaitu Graphic Designer 
dan Copywriter. Kemudian hasil pekerjaan dari kedua divisi tersebut akan di 
pelajari lagi oleh Content Strategy Specialist untuk dipadukan dengan minat klien. 
Setelah semua hasil sudah memenuhi tujuan, hasil akan diolah oleh Copywriter 
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dan diprogram dengan standard SEO (Search Engine Optimization) untuk 




PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 
A. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Dalam memenuhi syarat kelulusan perkuliahan Diploma III diwajibkan 
untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Media (KKM). Selain untuk 
kepentingan syarat kelulusan, KKM juga memiliki tujuan untuk memberikan ilmu 
yang berkesan kepada setiap mahasiswa  sebelum memperoleh gelar Ahli Madya. 
Dalam proses KKM penulis juga mendapatkan ilmu - ilmu yang sangat  fresh dan 
diyakini sangat membantu dikemudian hari. 
 Dalam pelaksanaan program KKM ini penulis melaksanakan di salah satu 
instansi yang memiliki kantor cabang di Jl. Watugede, Sariharjo, Nganglik, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan memiliki kantor pusat di Jl. Podomoro City 
Ruko GSA B/8DH Jl. S. Parman – Jakarta Barat. Instansi ini bernama PT. Aidia 
Media Semesta atau sering disebut dengan Aidia Network, dan penulis menempati 
divisi sebagai copywriter. Sejak awal memulai kegiatan KKM penulis merasa 
terkesan dengan suasana kantor yang nyaris memiliki standard professional ini. 
Jam kerja yang berlaku sangat standar, Senin – Jumat mulai pukul 08:00 – 16:00 
WIB, dan libur di hari Sabtu dan Minggu. Namun rutinitas kesehariannya berbeda 
para karyawan biasanya pulang dari kantor sekitar jam 17:00 – 18:00 WIB. 
Penulis melaksanakan waktu KKM dalam kurun waktu 3 bulan terhitung mulai 




B. Aktivitas Kuliah Kerja Media di Aidia Network 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis berkesempatan 
untuk menempati posisi sebagai copywriter di PT. Aidia Media Semesta. Berikut 
ini adalah laporan periodik kegiatan selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di Aidia Network : 
1. Minggu Pertama, 20 Februari 2018 – 25 Februari 2018 
Kegiatan awal dalam menjalankan program KKM adalah fase 
pengenalan kepada karyawan dan staff dari Aidia Network. Bagi penulis  
kegiatan awal ini sangat berkesan karena penulis dapat mengetahui seluk beluk 
dari Aidia Network dibalik rutinitas yang menyibukkan para karyawan dan 
staff. Selain itu penulis juga dijelaskan mengenai struktur organisasi yang 
berlaku di Aidia Network ini. Pembimbing mengarahkan penulis dengan 
program kerja dan memberi penjelasan mengenai tugas yang akan dilakukan 
oleh penulis selama melaksanakan program KKM ini. 
Dari sini penulis mencoba menyesuaikan diri terhadap lingkup kerja di 
kantor Aidia Network mulai dari dengan karyawan, sistem kerja, hingga tugas 
tugas yang diberikan pun cukup membingungkan bagi penulis karena ini 
memang kali pertama penulis dihadapkan dengan situasi di dunia kerja. 
Penulis juga berusaha untuk menanyakan kepada pembimbing 
mengenai hal yang kurang dipahami dan masih ragu ketika mengambil 
keputusan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dari situlah penulis dapat 
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benar benar memahami teknis dan etika dalam bekerja di sebuah instansi resmi 
seperti Aidia Network. 
2. Minggu kedua, 26 Februari 2018 – 4 Maret 2018 
Minggu kedua, penulis diperkenankan oleh pembimbing untuk menulis 
artikel yang baik dan benar secara umum. Pembimbing membeikan poin 
kepada penulis mengenai pemilihan kata yang menarik unutk menarik 
perhatian. Dari sini penulis mulai memahami bagaimana cara membuat 
kerangka artikel yang mudah diolah. Pembimbing juga mengingatkan 
mengenai pemilihan konten yang sesuai dengan minat penulis terlebih dahulu, 
supaya artikel lebih mudah dimengerti dan dapat di publish kepada khalayak 
umum. 
Kesulitan yang dihadapi penulis adalah kurangnya pengetahuan 
mengenai alternatif kata dan bahasa. Artikel yang disusun masih terlihat kaku 
dan kurang nyaman dibaca. Belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan 
dan dibahas pada pertemuan di minggu pertama. Dengan menyadari hal itu 
penulis mulai mencari referensi sebanyak mungkin dan mempelajarinya secara 
detail dengan dibantu oleh pembimbing. Kemudian artikel yang sudah jadi 
akan dikirim dan diolah kembali oleh pembimbing selaku Content Strategy 
Specialist di Aidia Network. 
3. Minggu ketiga, 5 Maret 2018 – 11 Maret 2018 
Tugas yang dilaksanakan penulis sebagai copywriter pada minggu 
ketiga ini adalah memilih konten dan mempelajari bagaimana membuat artikel 
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yang kontennya belum pernah  penulis dalami. Dalam tugas ini penulis 
ditugaskan untuk menyusun artikel mengenai kesehatan. Penulis membuat 3 
artikel yang dikategorikan kedalam kesehatan dengan judul “Fakta! Mata 
Minus Penyakit Terpopular di Era Ini”, (Lampiran1.1) kemudian “Mana yang 
Lebih Baik, Kopi Atau Teh?” (Lampiran 1.2) dan “Bagaimana Cara Merawat 
Rambut yang Tepat? Mari Simak!” (Lampiran 1.3). Sebelum penulis membuat 
artikel mengenai Kesehatan penulis melakukan pendalaman materi terlebih 
dahulu sehingga penulis paham dengan apa yang akan penulis sampaikan 
melalui rangkaian kata. 
Dalam pendalaman materi ini penulis merasa kesulitan karena penulis 
benar-benar belum pernah mempelajari perihal kesehatan secara mendalam. 
Alhasil penulis hanya mampu menyusun artikel dengan menyajikan isi dan 
penggunaan bahasa yang general atau umum saja. Nilai positif yang dapat 
dipelajari adalah perbanyak pengetahuan umum terlebih dahulu dan mengasah 
otak dalam pengembangan ide dan materi. 
4. Minggu keempat, 12 Maret 2018 – 18 Maret 2018 
Minggu keempat penulis ditugaskan oleh pembimbing untuk mencoba 
menulis caption di Instagram (Lampiran 2.1). Dalam fitur Instagram selain 
disediakan fasilitas untuk upload foto, tersaji juga kolom description tempat 
untuk menuliskan keterangan foto atau sering disebut caption. Belum lama ini 
dunia periklanan mulai meranah ke media sosial yang saat ini menjadi trending 
ini. Dalam kesempatan menjalankan program Kuliah Kerja Media ini penulis 
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juga sempat ditugaskan untuk menuliskan caption di Instagram dan memilih 
foto.  
Menulis caption di Instagram tidaklah mudah. Dengan fasilitas 
maksimal huruf yang dimiliki Instagram bahwa membuat kesulitan tersendiri 
bagi penulis. Dengan susunan kata yang terbatas dan tidak banyak, penulis 
diharuskan untuk memasukkan unsur kalimat yang eksplanatif sekaligus 
persuasif. Pembimbing mengarahkan kepada penulis untuk merangkum dengan 
memilah-milah kata atau menterjemahkan makna dari kalimat terlalu panjang 
yang telah dirangkai, kemudian disusun ulang dengan ringkas. Menggunakan 
cara tersebut penulis manjadi lebih mudah dalam penyusunan caption. 
5. Minggu kelima, 19 Maret 2018 – 25 Maret 2018 
Penulis diberikan tugas untuk membuat artikel yang berisi tentang 
pengenalan sebuah perusahaan jasa yaitu VIA.com (Lampiran 3.1). Via,com 
adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pemesanan tiket transportasi 
umum, hotel, dan paket liburan. Via.com juga telah menyebar di berbagai 
negara dan paling banyak di Asia. Perusahaan yang bergerak di media Online 
ini merancang sebuah program untuk dimanfaatkan oleh para pebisnis yang 
bergerak di bidang jasa transportasi, dan pemesanan tiket. Penulis memberikan 
judul untuk artikel ini dengan “mudahkan bisnis anda dengan VIA.com” dalam 
tugas ini penulis disarankan untuk memberi sentuhan Soft Selling di dalam 
artikel sebuah produk jasa pemesanan tiket ini.  
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Dalam menyusun artikel berupa informasi tentang jasa pemesanan tiket 
dan paket liburan ini, penulis merasa kesulitan dikarenakan informasi yang 
diberikan oleh pembimbing mengenai Via,com hanya sedikit. Penulis 
disarankan untuk mencari dan mengembangkan sebuah materi yang hanya 
sedikit sumbernya. Kemudian penulis mampu mengembangkannya dengan 
mencari beberapa referensi artikel dan informasi mengenai prodak melalui 
beberapa Web, Blog, dan Youtube. 
6. Minggu keenam, 26 Maret 2018 – 1 April 2018 
Dalam memasuki minggu keenam ini, penulis mulai diarahkan untuk 
mempelajari Search Engine Optimization atau sering disingkat SEO, SEO 
digunakan untuk menyesuaikan antara tulisan dengan system algoritma yang 
terdapat dalam jaringan dan sistem Search Engine seperti Google 
menggunakan bahasa computer. Dalam mempelajari SEO penulis masih 
merasa dibingungkan dengan cara pengoprasian sistem ini. Melalui inilah 
penulis mulai belajar dan mulai mengerti bagaimana langkah-langkah yang 
tepat untuk menyesuaikan tulisan dengan SEO.  
Untuk mendalami langkah ini penulis perlu penyesuaian yang memakan 
waktu lumayan lama. Memahami cara mengoperasikan SEO memang hal yang 
amat sangat diperhatikan oleh para copywriter. Banyak yang mengatakan, 
percuma saja jika tulisan baik dan benar atau bahkan menarik, jika tidak dapat 
mengoperasikan SEO. Kalimat itu dimaksudkan untuk para pengguna sebuah 
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Web, Blog atau situs tertulis lainnya. Karena dengan penyesuaian SEO itulah 
sebuah tulisan dapat menjadi trending dan mendapat banyak pengunjung. 
7. Minggu ketujuh, 2 April 2018 – 8 April 2018 
Pada minggu ketuju penulis mulai dibebaskan untuk menulis beberapa 
konten yang tersedia di Aidia Network. Penulis membuat beberapa artikel 
mengenai olahraga dan otomotiv dengan judul, “Liverpool Kalahkan 
Manchester City di Laga Pertama Perempat Final” (Lampiran 4.1) dan “Dartz 
Prombon Black Shark Mobil SUV Termahal Apa Pendapat Kalian?” 
(Lampiran 4.2). Dalam menyusun artikel ini penulis menjadi semakin lancar 
karena pembimbing menyarankan untuk terus menulis dan membaca agar 
mudah dalam penyusunan kalimat yang telah ditentukan kerangkanya. 
Hal yang perlu penulis pelajari lagi adalah cara untuk membaca 
karakteristik pembaca atau konsumen agar penulis mengetahui apa yang benar-
benar dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana mengetahui letak 
kenyamanan konsumen ketika membaca. Pada tahap ini penulis mencoba untuk 
menyesuaikan diri dan mencoba memahami watak pembaca melalui diri 
sendiri. Pembimbing meminta penulis untuk membaca dua tulisan yang 
dibuatnya. Artikel yang pertama cenderung kaku dan terlalu bertele-tele. 
Sedangkan artikel kedua lebih efektif dan efisien namun tetap informatif. 
Dengan begitu penulis mampu membedakan mana yang menjadi kebutuhan 




8. Minggu kedelapan, 9 April 2018 – 15 April 2018 
Minggu kedelapan penulis kembali dibebaskan untuk menulis konten 
yang ditentukan. Penulis memilih untuk membuat konten olahraga, dengan 
salah satunya berjudul “Tim Marc VDS Dikecewakan Honda, Suzuki Buka 
Pintu Lebar” (Lampiran 5.1), koten  kesehatan dengan judul “Sembuhkan 
Maag Dengan 3 Obat Alami Ini” (Lampiran 5.2 ) dan konten otomotiv dengan 
judul “Kenalan dengan Honda Astrea Prima” (Lampiran 5.3). Dari penyusunan 
artikel tersebut pembimbing meminta kepada penulis untuk submit ke 
Wordpress dan menyesuaikan SEO. 
Untuk kali ini penulis menjalankan tugas dan pemrograman dengan lancar 
diluar bimbingan dari pembimbing KKM. 
9. Minggu kesembilan, 16 April 2018 – 22 April 2018 
Minggu kesembilan ini pembimbing kembali menuliskan caption untuk 
Instagram (Lampiran 6.1). Dalam menulis dengan berbeda media, pasti 
berbeda cara pula. Seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa kesulitan 
dalam menulis caption Instagram adalah karena Batasan karakter huruf yang 
sedikit. Namun keuntungannya adalah penulis tidak perlu menyesuaikan 
dengan SEO dan penulis hanya membutuhkan waktu yang tidak lama dalam 
merangkai kata, karena di Instagram pastinya akan sangat membosankan 





10. Minggu kesepuluh, 23 April 2018 – 29 April 2018 
Minggu kesepuluh penulis dimintai bantuan untuk menyeleksi artikel 
yang masuk pada akhir bulan. Pada saat itu Aidia mengadakan sebuah lomba 
menulis artikel mengenai Air Asia. Lomba ini adalah salah satu cara marketing 
dari Aidia, maka dari itu banyak artikel yang masuk dalam akhir bulan ini. 
Pertama pembimbing meminta kepada penulis untuk memilih artikel yang 
kurang menarik atau biasa saja atau bahkan tidak bagus dan menyalahi aturan. 
Kemudian tulisan yang bagus dan menarik dipisahkan kedalam folder, lalu 
pembimbing meminta pendapat untuk memilih artikel yang memiliki 
keunggulan dalam tulisannya kepada penulis. 
11. Minggu kesebelas, 30 April 2018 – 6 Mei 2018 
Minggu kesebelas ini penulis kembali ditugaskan untuk membuat 
artikel dengan menekankan kembali kalimat yang berunsur persuasif. Dalam 
hal ini penulis mulai mahir dalam menentukan kosa kata yang bersifat 
informatif namun tetap berunsur persuasif. Penulis juga ditekankan untuk 
mempertahankan minat pembaca agar pembaca tidak bosan dalam memahami 
pesan dalam artikel yang penilus kerjakan. 
Dari tugas ini penulis merasa masih belum fasih dalam menentukan ciri 
khas dalam menulis.penulis masih merasa kesulitan ketika meninjau perilaku 
pembaca terhadap tulisan yang penulis susun. Penulis juga disarankan untuk 
mencari referensi kembali di berbagai model sosial media, mulai dari 
Instagram, Blog pribadi, Wikipedia, web, dan Platform yang mengunggah 
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kabar update seperti UC News, Line Today, dan BaBe (Baca Berita). Dari 
solusi yang telah diterapkan oleh penulis membuahkan hasil bahwa setiap 
tulisan harus memiliki gagasan pokok secara subyektif dan seara individual. 
Penulis harus memiliki ide yang fresh dan logis. 
12. Minggu keduabelas, 7 Mei 2018 – 13 Mei 2018 
 Menjelang akhir kegiatan KKM, pembimbing menugaskan kembali 
penulis untuk menulis caption Instagram. Kali ini penulis diperkenankan untuk 
menulis caption  untuk klien Lazada (Lampiran 7.1) dalam rangka 
mengingatkan konsumen Lazada terhadap program dan fasilitas di Lazada. 
Dalam tugas ini penulis diperjelas oleh pembimbing untuk tetap menjaga brand 
image dari Lazada. Tahap pertama penulis berusaha untuk memahami produk 
klien kemudian menuangkan ide dengan melihat dasar menjaga dan 
menyegarkan kembali mengenai brand image produk. Kemudian dengan 
beberapa referensi dalam menulis caption, penulis mampu mengatasi dan 
mengerjakan tugas dengan lebih mudah. 
13. Minggu ketigabelas, 14 Mei 2018, 20 Mei 2018 
 Pada Minggu terakhir ini, penulis kembali ditugaskan intuk menyeleksi 
Artikel yang masuk dari karyawan freelance. Penulis ditugaskan untuk meneliti 
artikel dan membenarkan beberapa kata yang memiliki kesalahan dalam 
pengejaan kata atau typo. Setelah menyeleksi dan membenarkan beberapa kata 
yang memiliki kesalahan pengetikan, penulis ditugaskan untuk upload artikel 
di setiap konten web yang dimiliki Aidia. selain mengerjakan tugas yang 
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berhubungan dengan pekerjaan di Aidia Network, penulis juga ditugaskan 
untuk membuat sebuah cindera mata atau kenang - kenangan yang 
dipersembahkan untuk para karyawan selama magang di Aidia Network. 
Penulis membuat sebuah tulisan yang berisi tentang ucapan terimakasih 
dan menyusun sebuah cerpen mengenai kegiatan KKM. Kemudian penulis juga 
ditugaskan untuk memberi surat yang berisi tentang kritikan dan masukan 
terhadap karyawan Aidia Network. 
C. Kemajuan yang dicapai 
Selama penulis menjalani kegiatan kuliah kerja media di Aidia Network, 
penulis mendapat banyak ilmu dan wawasan mengenai dunia kerja secara nyata 
dalam bidang periklanan khususnya sebagai copywriter. Penulis menjadi paham 
dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan copywriter,  seperti memahami 
pemilihan kata, menggunakan alternative kata, meringkas kata dengan baik dan 
benar dalam membuat copywriting. Selain itu, penulis juga mendapatkan ilmu 
baru mengenai pengoperasian wordpress dengan standar Search Engine 
Optimization (SEO) yang bertujuan untuk posting artikel yang telah disusun ke 
dalam website.  
D. Proses Kerja Copywriter di Aidia Network  
Penulis menjalani kegiatan kuliah kerja media sebagai copywriter di Aidia 
Network. Dalam menjalankan tugas sebagai copywriter, penulis diarahkan oleh 
pembimbing dengan proses kerja yang dimulai dari penulisan artikel, kemudian 
penulis mencari gambar di internet sebagai visualisasi atau terkadang  menerima 
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gambar dari graphic designer lalu melakukan penyesuaian SEO dan langkah 







Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) di Aidia Network 
Yogyakarta, penulis mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman di bidang 
periklanan, khusunya dalam pembuatan copywriting. Penulis mendapat 
kesempatan berada dalam sebuah tim untuk memproduksi sebuah media iklan. 
Sehingga penulis mengetahui peran penting apa yang dilakukan oleh seorang 
copywriter dalam menjalankan tugasnya dalam bidang konten marketing digital. 
Dari pengalaman tersebut penulis mengetahuinya sebagai berikut : 
1. Melakukan Penjualan 
Copywriter juga berperan layaknya seorang salesman. Jika 
seorang salesman mampu melakukan penjualan dengan menawarkan produk 
secara langsung kepada konsumen, maka seorang copywriter dapat 
melakukan penjualan melalui modal kata-kata persuasif yang dapat 
mempengaruhi minat beli para konsumen pada digital marketing. 
2. Menarik Konsumen 
Dalam melakukan tugasnya, copywriter harus memiliki kemampuan 
yang baik dalam mempengaruhi calon konsumen melalui tulisan-tulisannya. 
Banyak konsumen yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan sebuah perusahaan karena telah melihat iklan baik di media 
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cetak maupun internet. Sebagian besar dari mereka tertarik melakukan 
pembelian setelah membaca tulisan-tulisan yang ada di media online. Tanpa 
perlu menghabiskan banyak tenaga untuk berbicara, copywriter mampu 
mempengaruhi konsumennya melalui tulisan di media digital. 
Sebuah website bisnis, dapat dilengkapi dengan fitur blog yang berisi 
artikel-artikel terkait dengan bisnis yang dijalankan. Melalui tulisan pada 
artikel-artikel itulah seorang copywriter melakukan semacam strategi dalam 
berpromosi secara halus. Konsumen pun tidak akan merasa terpaksa atau 
bahkan dipaksa untuk membeli produk yang ditawarkan. 
3. Penghasil Trafik Website yang Tinggi 
Pada jaman digital seperti saat ini, digital marketing terbukti lebih 
efektif jika dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Masyarakat yang 
kini lebih akrab dengan penggunaan media sosial dan internet tentu akan lebih 
mudah menemukan produk atau jasa yang kamu tawarkan melalui 
sebuah website dan fanpage. Oleh karena itu, copywriter memegang peran 
yang cukup penting dalam digital marketing. Melalui teknik copywriting yang 
tepat, maka website bisnis akan lebih mudah terdeteksi oleh mesin pencari 
sehingga menghasilkan trafik yang tinggi. 
Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Media ini, diharapkan penulis dapat 
benar-benar mengerti dan mampu menjalankan ilmu yang telah didapat dari pihak 
Instansi, agar setelah menjalani program KKM ini penulis memiliki  gambaran 




Adapun kritik dan saran yang ingin penulis sampaikan kepada Instansi 
Pendidikan dan Instansi tempat penulis melakukan Kuliah Kerja Media, Aidia 
Network : 
1. Saran Untuk Universitas Sebelas Maret Surakarta 
a. Untuk DIII Komunikasi terapan minat Periklanan, sebaiknya ditambah 
dengan ilmu praktek berupa pemrograman Website. karena Praktek 
mengenai program-program tersebut adalah bidang yang pailing dibutuhkan 
pada jaman sekarang dan yang akan dating. 
b. Untuk program pembelajaran di jurusan periklanan sebaiknya di berikan 
semacam simulasi perencanaan pembuatan iklan dan harus dipandu oleh 
dosen. Karena dengan tugas-tugas yang diberikan saja itu kurang cukup. 
2. Saran Untuk Instansi : 
a. Untuk beberapa pembekalan materi yang disampaikan masih terlalu sulit 
diterima oleh penulis. Oleh sebab itu mungkin perlu diperhatikan pula untuk 
cara penyampaiannya mengenai proses dalam mengerjakan iklan atau 
lainnya. Gunakan bahasa yang sekiranya mudah difahami juga. 
b. Sebaiknya struktur organisasi juga ditambah dengan beberapa bagian agar 
pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Karena bagi staff yang masih meng-
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1.1 “Fakta! Mata Minus Penyakit Terpopuler di Era Ini”. 
 
 
















































































































































4.1 “Liverpool Kalahkan Manchaster City di Laga Pertama Perempat Final” 
 
 




































5.1 “Tim Marc VDS Dikecewakan Honda? Suzuki Siap Mendukung” 
 
 
5.2 “Sembuhkan Maag Dengan 3 Obat Alami Ini” 




















































































7.1 pembuatan caption Instagram LAZADA 
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